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I 
摘 要 
随着我国医疗行业的不断发展，针对医药的生产的需求也急剧增多。伴随着
电脑与 Internet 技术的发展，信息技术也得到了飞速发展，企业运营统筹信息化
管理得到了人们的普遍认可。然而，目前大部分医药制造公司对于生产车间管理
及研发仍然采用传统手工管理方式，这种落后的管理方式已经阻碍了医疗行业的
发展。因此，利用网络技术和信息化技术对当前的生产车间管理进行了优化设计，
对医疗行业的车间管理业务需求进行深入分析是有重要意义的工作。 
为了解决上述问题，本文遵循软件工程的相关理论和方法，设计并实现了一
套基于 B/S 模式的适应于中小型制药厂的车间管理系统，以此来提高车间管理的
工作效率、减轻企业运营成本。论文的主要内容包括： 
通过与公司的车间管理人员以及实际研发人员的沟通，获得车间管理系统的
整体业务需求信息，确定系统的总体流程，然后使用 UML 工具进行系统的业务
需求详细分析，获得了系统的功能性需求和非功能性需求；然后基于 B/S 模式进
行车间管理系统开发。系统在开发采用了三层架构开发技术，利用了易开发、易
部署、高安全性、高效率的 ASP.NET Web 技术。在系统设计过程中还加入了
MVC 框架技术，实现了程序业务逻辑和页面的相分离，提高了系统的可维护性、
可扩展性和可重用性；最后在完成车间管理系统的设计工作后，进行系统的实现
和测试工作。实现的过程是以系统的各个功能模块为单位，包括功能模块的实现
界面和核心算法，实现过程中主要利用.NET 技术和 SQL Server 数据库技术。完
成系统实现工作后，使用黑盒测试法对系统的各功能模块进行详细的测试，测试
结果表明，系统的各个功能模块达到了预期的要求，系统具备了运行的条件。 
本系统使得中小型制药厂的生产车间管理工作流程更加清晰和规范；节省了
制药厂的人力成本和管理成本；日常工作效率得到了很大的提高；制药企业的日
常车间管理工作更加智能化和人性化。 
 
关键词：.NET.；车间管理；B/S结构 
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Abstract 
With the continuous development of the medical industry in China, the demand 
for the production of medicine has also increased dramatically. With the development 
of computer and Internet technology, information technology has been developed 
rapidly, and the management of enterprise operation and management has been widely 
recognized. However, at present, most of the pharmaceutical manufacturing 
companies for the production workshop management and research and development 
are still using the traditional manual management way, this backward management 
way has hindered the development of the medical industry. Therefore, the use of 
network technology and information technology to the current production workshop 
management optimization design, the medical industry's workshop management 
business needs to conduct in-depth analysis of the important significance of the work. 
In order to solve these problems, this paper designs and implements a set of 
workshop Management system based on B/S model, which is based on the theory and 
method of software engineering. The main contents of the paper: 
Through communication with the company's workshop management personnel 
and actual research and development staff, get the overall business needs of the 
workshop management system, determine the overall process of the system, and then 
use the UML tool to analyze the system's business needs, obtain the functional 
requirements and non functional requirements of the system, and then based on the 
B/S model for workshop Management system development. System in the 
development of the use of three layer structure development technology, the use of 
easy development, easy to deploy, high security, high efficiency Web ASP.NET 
technology. And in the system design process also joined the MVC framework 
technology to achieve the process of business logic and page separation, improve the 
system maintainability, scalability and reusability; finally in the completion of the 
workshop management system design, the system implementation and testing. The 
realization process is the system of the various functional modules, including 
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functional modules of the interface and the core algorithm, the main use of.NET 
technology and Server SQL database technology. After the completion of the system, 
using the black box testing method to test the system's functional modules, the test 
results show that the system has achieved the expected requirements of the various 
functional modules; the system has the operating conditions. 
This system makes the production workshop management in small and medium 
sized pharmaceutical factory more clear and standard; saves the human cost and 
management cost of the pharmaceutical factory; the daily work efficiency has been 
greatly improved; the daily workshop management of pharmaceutical enterprises is 
more intelligent and humane. 
 
Key Words：.NET; Workshop Management; B/S Structure 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
随着科学技术的发展和社会的进步，生产水平的提高，市场需求也逐渐多样
化，客户对于产品的质量、性价比、供货速度等要求越来越高，这也促使了企业
之间的竞争日益激烈。如何获得更多的客户和市场，如何达到生产效率、质量和
利润最大化是每个企业需要面对的问题，而产品的制造和生产离不开各种车间，
车间的管理好坏直接关系到产品的质量和客户的满意度，因此解决好车间的管理
问题就能够很好的解决企业生产的问题。 
制药厂在进行药品研发、生产和加工过程中会涉及到各种类型和各种规模大
小的车间，例如药品加工车间、药品包装车间、物流车间等等。随着制药技术的
改进和人员素质的提高，车间的吞吐量也在不断增加，早期的车间生产和加工产
品单一、批量大且周期长，现在车间生产和加工产品繁多、量小而周期短。因此
需要改进当前的车间管理模式，以适应生产和加工的需要。 
目前制药厂生产信息化技术己成为世界各国制药企业提高生产管理水平的
手段，也成为了增强制药厂核心竞争力的工具。车间管理系统做为企业信息化技
术的重要组成部分，在制造业管理中体现出极其重要的地位。制药厂车间管理就
是指对制药厂车间中涉及的各项生产、加工和制造活动进行调度、引导、协作和
管理的一系列业务工作。车间管理属于内向型管理，通常不会与对外发生直接的
经济关系。车间管理是以生产为中心的企业管理形态，通过具体的加工和生产制
造来完成制药企业计划和目标。然而，在传统的管理体制下，在车间管理内部存
在如下问题： 
1、车间设备配套和人员调配方面缺乏足够的信息支持，生产的及时性不能
得到保证。  
2、车间的管控及核算统计过程中缺乏信息化的支持，使得手工作业工作量
巨大，导致可靠性下降，无形中也增加了人工成本。  
3、车间的加工设备不能及时追踪，无法监视投产产品加工进度，进而影响
整体装配、调试进度。  
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4、车间涉及的库存管理凭经验，不能及时准确提供库房信息。 
本论文以广西中医药大学制药厂提取车间日常工作为基础。该工作职责有生
产前期场地、设备、物料准备工作，生产人员配备及调度；然后主抓车间生产过
程中的监管、管理，确保按《药品生产质量管理规范》的规范进行质量管理，有
效提高生产效率降低生产成本；另外还进行车间的日常管理，车间职工的培训、
考核及设备的维修保养及涉外的业务；目前制药厂的车间工作方式还是采用传统
的人工管理方法，车间的工作效率和工作质量较低；工作人员和管理人员的工作
压力较大[3]。因此结合软件工程思想，对车间管理进行信息化改造，开发一个适
用于广西中医药大学制药厂的车间管理系统，从而提高制药厂车间的工作效率，
降低车间管理的人力和物力成本。 
1.2 国内外研究现状 
制药厂的生产车间管理是制药厂企业运营和生产工作开展的主体，车间管理
过程是否合理和顺利，将直接影响到制药厂的总体方针目标能否顺利达到。制药
厂车间管理信息系统的研发是在制药厂原有的生产管理系统和供应链管理系统
等各个生产管理系统的基础上实现的，制药厂车间管理信息系统是针对制药厂企
业的加工任务、生产安排、车间人员管理、产品检测，到药品入库全过程进行监
管与控制的软件系统[4]。据调查，目前大部分制药厂的车间生产经营管理还主要
是以粗放式的手工管理和大批量的刚性生产方式为主，这样的管理方式和生产方
式远远落后于市场以及用户的个性化、小批量柔性产品生产需求，这种需求，在
粗放式的管理方式下，增加了企业车间生产管理的难度。一个制药厂如果想要生
产出高质量、高品质的药品，就需要实现生产车间的信息化管理，利用科技的手
段增强车间管理的效率。 
国内很多制药厂都在试图改善当前车间管理低效的问题，例如武汉某制药厂
的生产车间工作人员通过微信了解车间工作安排和生产情况，也可以看看有没有
新的微信通知或是车间工作提醒。工作人员之间也可以通过微信群相互交流生产
和管理经验，可以上传文件或者视频来共享一些车间能够使用到的信息资源。在
日常工作过程中也可以及时针对车间生产问题提出建设性意见和建议，总之通过
信息化的车间管理方式，武汉某制药厂的生产车间管理极大地提升了工作效率，
创新性的应用也使得车间工作及人员管理变得更方便。综上所述该制药厂在短时
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间内推出了使用微信进行车间人员之间的通信管理，在一定程度上提高了车间管
理效率，但是并没有解决实际问题，而且车间人员一旦增多这种方法的效果就会
收到限制。 
目前国内已经有一些软件公司专门针对车间管理开发出了相应的软件系统，
例如乾元坤和车间管理系统，该系统开发的目的，旨在通过运用信息科技、计算
机技术等信息手段，帮助制药厂公司或者企业提高车间工作管理质量与生产效
率、减少制药厂车间的管理成本、降低产品的成本与损耗、节省车间的人力成本，
提高客户们的满意度，从而帮助企业提升经营效益，实现企业方针目标。乾元坤
和的车间管理系统帮助制药厂公司完成车间工作的精细管理，从而改变原来的控
制代替手工的管理，用以实现车间管理工作的低成本、高质量以及高效率性，在
车间管理系统开发中融合了先进的企业管理思想，运用了先进的管理模式，并结
合我国工业企业的实际生产状况，自主设计和开发了以生产计划为动力的车间管
理系统。 
1.3 主要研究内容 
本文是基于软件工程理论和 B/S 架构模式进行某制药厂的车间管理系统的
设计和实现工作，工作包含了某制药厂的车间管理系统的需求分析、系统设计、
系统实现与测试等，具体的工作内容如下。 
1、通过和某制药厂的车间管理人员的沟通、交流，掌握某制药厂的车间管
理的业务流程、数据特性、功能性需求、安全和稳定性需求，从这个过程中梳理
软件需求挖掘、分析的思路，同时对于制药厂的车间信息化管理进行深入的剖析。 
2、依据某制药厂的车间管理的业务需求，进行设计和开发某制药厂的车间
管理系统的可行性分析，主要从企业的经济上、人员素质上和技术上三个方面进
行分析，通过可行性分析了解进行该系统设计开发的最终目标和实际意义，同时
对于软件工程的成本控制理论也有了一定认识。 
3、基于某制药厂的车间管理系统的可行性分析基础上，研究系统的需求分
析工作，将系统的业务需求逐一转换为软件工程需求，在此过程中掌握了 UML统
一建模语言和业务流程图的使用，能够使用 UML用例图和业务流程图进行系统的
详细需求分解和分析。 
4、依据某制药厂的车间管理系统的需求分析结果，研究系统的设计和实现
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工作，完成某制药厂的车间管理系统的车间人员、车间物料、车间生产、职工培
训、绩效考核以及系统运维管理模块的设计和实现的工作。重点进行了系统各个
功能模块的业务功能设计、数据库表设计和界面设计。 
5、研究使用黑盒测试法进行某制药厂的车间管理系统的系统测试工作，测
试过程中主要关注业务数据的准确性验证、规范性验证和业务流程性验证这三个
方面，掌握了测试用例、测试报告的编写方法，了解了系统测试对于系统后期使
用的重要性和意义。 
1.4 论文结构安排 
本文共分为七章： 
第一章绪论，介绍了进行某制药厂的车间管理系统这个课题开发的初衷，系
统研发的作用、意义，然后收集国内外对于企业和公司对于车间管理的资料，研
讨目前国内对于制药车间管理方面存在的问题和解决方法，阐述进行本系统研究
的现实意义。 
第二章相关技术介绍，介绍了课题研究的技术支持和理论支持，包括 B/S架
构技术、.NET 平台技术、SQL Server 数据库和 C#编程语言。 
第三章系统需求分析，阐述了需求分析的概念，起到的作用，形成阶段性的
里程碑成果。并将需求分析有效的应用于某制药厂的车间管理系统中，明确系统
的总体需求，明确各个功能模块，确定功能需求，并对现有系统进行相应的可行
性分析。 
第四章系统设计。该章节是本文的核心章节，重点介绍了进行某制药厂的车
间管理系统开发使用的软件系统框架，以及系统框架与某制药厂的车间管理系统
的结合方法；然后依据系统的框架技术进行系统各个功能模块的业务逻辑设计。 
第五章系统实现，该章描述的是某制药厂的车间管理系统具体的实现工作，
重点介绍了怎样通过编程语言调用数据库接口完成数据库的增删改查操作，详细
介绍了进行某制药厂的车间管理系统各个功能模块的界面实现和核心代码实现
工作。 
第六章系统测试，主要介绍了使用黑盒测试法进行系统各个功能模块测试的
过程。通过黑盒测试法验证了车间管理系统各个功能的数据输入和业务处理是否
符合系统需求。 
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